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Mireia Bofill Abelló. Nací en 1944 en Santiago de Chile, 
hija de exiliados republicanos catalanes. Estudié Ciencias 
Económicas, con la aspiración de que me ayudarían a 
entender el mundo y, con el mismo afán, hice un largo viaje 
a Oriente (India, Japón), pero ha sido a través de la relación 
con otras mujeres como he encontrado el conocimiento 
que buscaba. Traductora y editora de profesión, formé parte 
del colectivo editorial de laSal, edicions de les dones. He 
estado vinculada al movimiento feminista desde los años 
60 y actualmente participo en el grupo Dones i Treballs de 
Ca la Dona de Barcelona y en el Centro de Documentación 
de dicha asociación. Soy madre y abuela, jubilada del 
trabajo remunerado pero todavía muy activa en el trabajo 
de cuidados.
Cori Mercadé. Vaig néixer el 1968. Tinc un fill i una 
filla adolescent. Des de ben petita m’acompanya la 
vocació per l’art i per l’educació, per a mi font de vida 
amb tots els seus matisos, llums i ombres. Al llarg dels 
anys, he realitzat obres que han tingut projecció a nivell 
nacional i internacional, tant en l’àmbit de l’art com en 
el de la pedagogia, cada vegada més indissolubles. www.
corimercade.net, www.blancdeguix.net.
Pilar Babi Rourera. Em dic Pilar Babi Rourera, vaig néixer a 
Lleida, el juny de 1960. Visc a Barcelona. Faig de metgessa 
de capçalera des de fa molts anys, treballo en el sistema 
públic de salut de Catalunya. L’atenció al patiment femení 
m’ha interrogat de manera especial. Trobar, fa ja anys, el 
pensament de la diferència i ser al costat de les dones de 
Duoda ha estat una sort gran que m’ha transformat. Visc 
amb la meva parella i sóc mare d’un fill i una filla. Em sento 
acompanyada per amigues a les que estimo. Fa uns dies la 
meva filla em va dir molt seriosament: —“Mama no et cal 
millorar” i em va fer sentir feliç.
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Gemma Martino, médica, cirujana y psicóloga, es 
directora científica de Metis, Centro Studi in Oncologia 
Formazione e Terapia (Milán), organismo que promueve 
la toma de consciencia del valor de la relación en la 
curación de la enfermedad. Ha trabajado e investigado 
muchos años en el Istituto Nazionale per lo Studio e la 
Cura dei Tumori de Milán. En  2006 le fue concedido el 
Premio Internacional de Génova “Una donna fuori dal 
coro” por el alto valor social alcanzado con sus obras y 
por estar desde siempre comprometida con el desarrollo 
de una ciencia que reconozca el valor del ser humano en 
su singularidad. Es cofundadora de la asociación Pronte a 
Virare que promueve la navegación a vela de las mujeres 
y el estudio de los modos femeninos de relacionarse con 
el mar. Entre otras obras, ha publicado Curas de frontera, 
en Annarosa Buttarelli, Luisa Muraro y Liliana Rampello, 
eds., Dos mil una mujeres que cambian Italia, Valencia: 
Denes Editorial y Edicions del Crec, 2005, y (con Hubert 
Godard) Il dis-agio in senologia oncologica, Milán: Metis, 
2013.
Núria de Calella (Núria Navarro i Teixidó) — 1973 
és actriu i dramaturga, a més de mare de dues nenes 
nascudes i educades a casa. Inevitablement comare, 
lletraferida i amant de les arts, l’alquímia i els gats. Es 
rodeja d’escombres i dones voladores que s’enfilen pels 
terrats més alts. De tant en tant aterrissa i explica contes 
i es torna a enlairar per recitar poemes des d’un núvol. Fa 
cinc anys que dirigeix la companyia Rizoma Teatre, amb 
la qual actualment gira L’Abanderat. El bibliobús del front.
També el monòleg Els quartos de la Virgínia, basat en el 
llibre Una cambra pròpia de Virginia Woolf i el recital 
de poemes Enfilades, juntament amb la poeta i rapsoda 
Judit Ortiz. Ara prepara una obra a partir dels contes de 
Clarice Lispector i una altra sobre Alícia en el país de les 
meravelles.
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Nieves Muriel (Melilla, 1977) es licenciada en Filología 
hispánica por la Universidad de Granada y Máster 
en Estudios de la diferencia sexual por el centro 
de Investigación de Mujeres Duoda (Universidad 
de Barcelona). En el año 2010 recibió la beca de 
investigación Miguel Fernández por su trabajo La luz 
de las palabras. Estudio sobre poesía española escrita por 
mujeres desde el pensamiento de la diferencia sexual. Muy 
pronto saldrá su primer libro de poemas, La pequeña llama 
(Centro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 2013), con 
el que ha obtenido el IV Premio Internacional de Poesía 
Jośe Verón. Ha trabajado en el espectáculo-pequeño teatro 
filosófico El agua ensimismada, ¿piensa o sueña?, que recoge 
los frutos de la política y el pensamiento filosófico de las 
mujeres. Una selección de sus poemas se publicaron en el 
número 44 de esta revista.
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